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第一部份：前言 
1.1計劃背景 
「積極樂頤年」（Active A g i n g )是近年世界衛生組織以至全球廣泛關注的一 
個新槪念，提倡長者除了要有健康的體魄（health)和適當的社會保障（security) 
外’還要有充份參與社會的機會(participation)，藉以提升生活質素（World Health 
Organization, 2 002 )。可是，獨居和隱蔽長者往往對社會的參與程度較低，支援 
網絡亦較薄弱’在需要援助時都不懂求助 °根據扶貧委員會（ 2 0 0 7 )的討論文件， 
隱蔽 1和獨居長者大多數都缺乏家庭支援、社交生活和社區支援網絡，是社會上 
亟需照顧和高危的群組。而社會福利署的資料顯示，在 2 0 0 7年全港有 1 0萬個 
6 5歲以上的獨居長者（中國新聞網， 4 / 3 / 2 0 0 7 ) ,可見實在是有需要提供外展服 
務，主動接觸這些高危長者。 
由於嶺南大學位於屯門，加上「強化對長者的支援,特別是居於鄕郊的長者」， 
是屯門區安老服務地區協調委員會的工作目標之一（屯門區安老服務地區協調委 
員會， 2006)，因此’嶺南大學亞太老年學硏究中心構思舉辦「二人三『足』」鄉 
郊長者探訪計劃 2 (下稱「二」計劃）’推動年青人關懷和支援長者’及鼓勵長者 
參與社會，從而提升其生活質素。 
嶺南大學服務硏習處 3—向積極鼓勵學生從服務過程中學習，而長者又是其服 
務對象之一，理念與中心相近’雙方因而達成合作協議’並夥同長者安居服務協 
‘包括獨居或居於偏遠地方、缺乏社交網絡，或因健康欠佳、缺乏財政資源等而沒有融入社群的長者（扶 
貧委員會’ 2006) 
‘「二人三足」，指長者及青少年建立起跨代支援網絡’互相扶持。另外’亦指「二人」（兩位義工）共同 
产找出長者的生理、安全和社交需要是否得到滿足（「三足」）。計劃舉辦日期爲2007年9月至11月。 
服務硏習計劃（Service-Learning and Research Scheme)於 200 4 年在群芳慈善基金會（Kwan Fong Charitable 
Foundation)大力資助下創立，作爲發展嶺南大學服務研習課程（Service-Learning Programs)的先驅’服務 
，象包括兒童、長者、家長、少數族裔及有學習障礙者。在社區及大學的響應下’加上校長陳坤耀教授的 
，服務研習處（Office of Service-Learning)於2006年正式成立，致力把服務硏習槪念融入於本地 
博雅學府的課程當中。 
會籌辦是項協作計劃。據協會的內部資料顯示，屯門區已安裝平安鐘的長者約有 
2 8 0 0人，當中 1 6 7人爲鄉郊的村屋居民。由於鄕郊長者的住處偏遠，若加上身 
體狀況欠佳的話，會令他們減少與外界接觸，變成與社會隔離（香港社會服務聯 
會，2006)，其潛藏需要因而不容易被察覺。 
由於平安鐘需要接受例行檢查以確保運作正常，本計劃期望透過嶺南大學義 
工協助測試平安鐘，與長者作初步接觸，然後進行連續性探訪以表關懷，並逐步 
了解長者的需要，以及與長者建立友誼，從而推動青少年和長者共同參與社會， 
達致長幼共融、互相學習。 
承蒙義工及被訪長者的支持，「二」計劃得以順利完成。嶺南大學亞太老年學 
硏究中心及服務硏習處（下稱「嶺大」）有感「二」計劃甚受長者歡迎，而義工 
亦積極參與，因此在該計劃完結後，隨即開展「鄉郊長者關懷行動」 4作爲延續， 
以鼓勵義工持續地探訪長者；與此同時，此計劃亦安排長者參觀香港國際機場及 
嶺南大學，加強他們對外界的認知和聯繫。 
4舉辦日期爲2007年12月至2008年2月。 
1.2計劃理念及目的 
本計劃 5期望能促使長者享有一個「積極樂頤年」，以提升其生活質素。計劃 
會透過連續性的探訪及兩次大型參觀活動，爲長者提供參與社會的機會。在探訪 
期間，義工會因應自己的才能及長者的興趣，爲長者安排一些學習班，如：英文、 
魔術及手工藝等，鼓勵他們終身學習。 
另外，義工會透過閒聊的方式，了解長者的需要，從而提供相關的轉介；義 
工同時會關心長者的健康狀況，如：教導長者如何預防流行性感冒、盯囑長期病 
患者定時覆診等，以保持身體健康。 
本計劃的目的可歸納爲以下四個： 
>透過連續性的探訪，爲屯門鄉郊的獨居和雙老長者送上關懷 
> 在探訪過程中，利用問卷及閒談方式探討鄉郊長者的需要，並提供適當 
的支援 /轉介 6 
> 爲長者安排參觀嶺南大學及香港國際機場，S 5勵鄉郊長者參與社會 
> 通過一系列的探訪和參觀活動，促進長者和青少年 (嶺南大學學生義工） 
的溝通，從而建立跨代支援網絡 
5在本報告書中，「二人三足」鄉郊長者探訪計劃及鄉郊長者關懷行動會被統稱爲「本計劃」。 
6嶺南大學學生得悉長者有任何需要和困難，會向嶺大反映。嶺大收集有關資料後，會轉介予長 
者安居服務協會跟進。 
1.3理論架構 
本計劃利用定期探訪和參觀活動作爲一個平台，把鄉郊長者和外界聯繋起 
來。長者不單可以接受到青少年義工的關懷，並且在他們的帶領下進行參觀活 
動，積極參與社會。過程中，長青雙方會緊密聯繫，因而有不少溝通和互動的機 
會（見圖一）。 
經過多次的接觸，長者和青少年會建立起互信的關係，因此，青少年可以嘗 
試了解長者的需要，以及他們對平安鐘及鄉郊設施的意見。心理學家馬斯洛 
(Maslow, 1954 )把人類的需要分爲五個層次：生理需要（如：水、食物）、安 
全需要（如：生命安全）、社交需要（如：親情）、尊重需要（如：丨自釋心）和自 
我實現需要（如：發揮潛能）。由於是次計劃屬先導試驗性質，因此只會集中了 
解長者的生理、安全及社交需要。 
此外，鄕郊長者一向以來都與社會較爲隔離，青少年的持續探訪和關懷，必 
然使他們感到欣慰，並從而促進其心理健康及社交關係，最終有助提升他們的生 
活質素。長青雙方同時會因爲與對方有了深入認識，因而能消除兩代之間固有的 
誤解和成見，令相互的觀感得以改善。 
對長者的關懷 長者對 兩代的 
社會的參與 溝通和互動 
了解長者的 
需要 
了解長者對 
平安鐘及鄉郊 
設施的意見 
提升長者的 
生活質素 
改善長幼的 
相互觀感 
圖一：計劃的理論架構 
第二部份：計劃的推行 
11工作單位 
本計劃共有四個工作單位： 
> 嶺南大學亞太老年硏究中心（主辦） 
> 嶺南大學服務硏習處（協辦） 
> 長者安居服務協會（協辦） 
> 香港國際機場（財政贊助） 
2.2參與對象和人數 
是次計劃的對象爲 1 0 0位屯門區的鄉郊長者（大部份爲獨居） ,全部經由長 
者安居服務協會招募；義工則有 4 8位，當中 4 0位是嶺南大學學生， 8位是亞太 
老年學硏究中心資深義工。所有義工共分爲 2 3組’分別前往探訪該 1 0 0位鄉郊 
長者（即每組負責探訪4-5位長者），分組情況見附件一。 
2.3計劃內容及推行時序 
本計劃的活動包括：計劃簡介會、培訓工作坊、探訪及分享會。各活動的詳 
情如下： 
曰期 時間 活動內容 
參與人數 
義工 長者 
8/10/07 
(星期一） 
18:00-
19:00 
計劃簡介會 
48 不適用 > 向義工講解計劃的詳情及義工的 
職責 
13/10/07 
(星期六） 
9:30-
13:00 
培雷丨工作坊 
48 不適用 
>是次工作坊由嶺大及長者安居服務 
11:30-
13:00 
> 協 會 的 同 工 負 責 主 講 。 培 訓 內 容 
如下： 
• 平安鐘介紹及測試 
• 如何與長者溝通 
• 探訪技巧 
• 觀察及訪冏技巧 
午膳及準備探訪 
> 嶺 大 提 供 午 膳 予 各 義 工 。 
> 出 發 前 ， 嶺 大 向 義 工 派 發 適 當 數 量 
的禮物包 7 (給長者）及蒸飽水（給 
義工飲用） 
首次探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 4 5 
13/10/07 
(星期六） 
13:00-
17:00 
分鐘） 
> 4 8 位 義 工 分 組 前 往 探 訪 1 0 0 位 長 
者，嶺大的同工亦有參與其中，以 
初步了解義工在探訪時的情況及爲 
其作支援。 
> 探 訪 期 間 ， 義 工 與 長 者 互 相 認 識 過 
後，義工就把禮物包送給長者，並 
替他們測試平安鐘。嶺大除了希望 
可以透過探訪以關懷鄉郊長者外， 
亦希望從中了解到鄉郊長者的生活 
質素及需要。 
48 約 9 0 
向一間名爲「好盡」的社會企業購買，內有'：有機燕麥片、芝麻梳打餅、有機絲范米、密银及 
存氣保鮮盒。向長者贈送此禮物包，有助喚起他們對健康飲食的關注。 
17/10/07 
(星期三 
17:30-
18:30 
分享會 
>爲深入了解義工在首次探訪時的情 
況及所遇到的問題，以便作出適當 
的跟進，嶺大特別舉行了一個簡單 
的分享會，讓義工分享經驗。 
> 義 工 的 經 驗 總 結 如 下 ： 
• 義工認爲鄉郊長者對他們的到 
訪感到高興，尤其是那些平曰 
較少親人探望或因健康情況較 
差而甚少外出之長者。 
學生引述長者的話:“黎探下 
我已經好好啦‘使口羊送禮物俾 
我” 
• 個性較爲開朗的長者與義工有 
源源不絕的話題，較爲內向的 
長者則需要義工主動尋找話 
題。 
“伯伯好少野講‘問一句先答一 
句” 
• 部份長者們十分好客，拿出食 
物和飲品來招待義工；部份則 
帶領義工前往探訪同組的其他 
長者（每組有4-5位長者）’以 
免義工迷路。 
“婆婆好客氣‘又開冷氣’又俾 
20 不適用 
20/10/07 
(星期六） 
9:30-
13:30 
杯水我地” 
長者居所附近的大型犬隻甚 
多’出入要格外小心。 
“附近居民養的狗好大隻，好 
惡” 
27/10/07 
(星期六） 
13:00-
17:00 
第二次探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 
45分鐘） 
>義工除了與長者閒談以關心他們的 
近況外（尤其身體狀況）；同時，亦 
細心觀察長者的家居環境’以確定 
是否需要於第三次探訪時爲長者清 
潔家居。 
>嶺大的同工亦有參與是次探訪，爲 
義工作支援。 
第三次探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 
45分鐘） 
>義工帶備清潔用品替有需要的長者 
進行家居清潔。如不需要協助清潔 
的’義工會把有關用品送給長者，然 
後盯囑他們要時常保持家居清潔。 
另外，義工會提醒長者天氣日漸轉 
涼’要小心身體及確保有足夠的禦 
48 
48 
約 8 5 
約 8 5 
寒衣物。 
> 嶺 大 的 同 工 亦 有 參 與 是 次 探 訪 
爲義工作支援。 
03/11/07 
(星期六 ) 
9:30-
13:30 
第四次探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 
4 5分鐘） 
> 義 工 除 了 問 候 長 者 的 近 況 外 （ 尤 
其身體狀況），亦要向他們介紹遊 
覽嶺南大學及參觀香港國際機場兩 
項活動，鼓勵他們多參與社會。 
48 約 8 0 
18/11/07 
(星期日） 
13:30-
16:00 
參觀嶺南大學 
> 義工帶領同組的長者遊覽嶺南大學 
校園，然後全部參加者共同在校內 
酒樓享用茶點，鼓勵長者認識其他 
組別的朋友。 
> 長者對嶺大校園及所提供的課程有 
了基本的認識，並且結交了新朋友。 
分享及檢討會議 
18/11/07 
(星期曰 ) 
16:00-
18:00 
> 嶺大邀請了義工們分享「二人三足」 
鄉郊長者探訪計劃的經驗，作爲開 
展「鄉郊長者關懷行動」的參考。 
> 義 工 的 經 驗 總 結 如 下 ： 
46 不適用 
10 
2007 年 12 
月 
至 
10:00-
16:00 
長者歡迎義工到訪，但大部份 
長者均認爲每星期一次的探訪 
過於頻密。 
“長者對於我地的探訪感到好 
開心’但佢地希望我地唔好每 
個星期都去,因爲佢地都有其 
他野做” 
部份長者身體健康，又經常有 
鬼女或其他家人探望，個別長 
者 更 擁 有 良 好 人 際 / 鄰 里 網 
絡，因此可以減少探訪次數； 
相反，部份長者沒有家人 /朋 
友，或較少兒女探望，需要義 
工多前往探訪和關心。 
雖然個丨卩'J長者的家居比較凌 
亂，而義工亦主動建議協助清 
潔，惟長者對此感到不好意 
思，因而婉拒了義工的好意。 
“其實有d長者屋企都需要清 
潔下，但佢地話唔好麻煩我 
地” 
探訪 (探訪一位長者約需 3 0至 4 5分鐘） 
> 48位義工分組前往探訪’繼續爲鄉 
郊長者送上關懷。在農曆新年期 
48 約 7 5 
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2 0 0 8年 2月 
01/12/07 
(星期六 ) 
間，義工更帶同賀年禮物包送給長 
者，與他們共同慶新歲。 
> 每位長者被訪 2 - 3次，視乎長者的 
需要和意願而定（因部份長者回鄉 
探 親 ， 故 接 受 探 訪 的 長 者 數 目 較 
2 0 0 7年 1 0 - 1 1月爲少） 
09:00-
14:30 
21/12/07 
(星期五） 
參觀香港國際機場 
> 義工帶領同組的長者參觀香港國際 
機場，加強他們對外界的認知。其 
後，長者獲安排到嶺南大學校園內 
的酒樓享用午膳，並跟來自不同組 
別的長者閒聊，藉以建立友誼。 
計劃總結禮 
10:30-
11:30 
> 爲 了 總 結 「 二 人 三 足 」 鄕 郊 長 者 探 
訪 計 劃 及 鄉 效 長 者 關 懷 行 動 的 經 
驗’嶺大特別舉行了一個計劃總結 
禮，讓義工透過展板和口頭報告來 
跟嘉賓 8 及其他非計劃參與者分享 
計劃的成果。 
> 此 外 ， 義 工 更 獲 嶺 南 大 學 協 理 副 校 
長 ( 教 務 ) 兼 服 務 硏 習 處 署 理 處 長 
(Acting Director)李經文教授頒贈證 
學生及 
嘉賓 
共 1 2 0 
10 
不適用 
安居服務協會總幹事馬錦華先生及嶺南大學協理副校長(教務)李經文教授 
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書，表揚他們對義務工作的熱誠和 
對長者服務的承擔。 
>最後，嶺大向長者安居服務協會總 
幹事馬錦華先生送上紀念品，答謝 
他們一直以來的支持。由於香港國 
際機場的代表因事而未能出席，故 
此紀念品已透過郵寄方式送到有關 
部門，作爲多謝其資金贊助。 
> 學 生 的 分 享 內 容 ： 見 附 件 二 
2.4計劃推行時的困難及解決方法 
困難 解決方法 
1 .聯絡不到長者（電話長期沒人接聽） > 轉 介 長 者 安 居 服 務 協 會 跟 進 
2 .被長者拒絕探訪 > 轉介長者安居服務協會跟進 
3 .長者的居所位置太偏遠，義工難以尋 
找 
> 由熟悉屯門區的服務硏習處 
職員，從地圖上搜尋出長者居 
所的位置，並爲義工建議交通 
路線 
> 向長者安居服務協會索取「手 
,繪地圖」（由該會的職員/義 
工親手總畫的詳細地圖） 
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4 .長者的居所附近有很多狗隻，令義工 > 調 動 部 份 不 怕 狗 隻 的 義 工 前 
感到害怕 往探訪有關住戶 
5 .後測調查進行期間因臨近農曆新年， > 把後測調查的時間稍爲延長 
部份長者要回鄉度歲，因此未能如期 至3月，待長者從鄉間回港時 
完成調查。其餘有關的困難，可參考 進行 
3 . 2困難及限制的 a項 
6 . 交通費用昂貴，令有關開支較預期 
大。原因如下： 
> 部 份 長 者 的 住 處 遠 離 輕 鐵 站 ， 義 
工需要乘搭收費較昂貴的小巴前 
往 ， 費 用 由 1 0 不 等 
> 如 義 工 要 探 望 的 長 者 並 不 是 居 住 
> 日後舉辦同類型活動時，申請 
較多的交通津貼予義工 
在同一條村，他們亦要多乘一至 
兩程車前往 
7 .參與「遊覽嶺南大學」和「參觀香港 
國際機場」兩項活動的長者人數較預 
期爲低，原因主要有三：（1 ) 長 者 擔 
心自己的身體狀況未能應付有關遊覽 
活動，因而沒有報名參與；（2 )長者 
早已參加過由長者中心舉辦的遊覽嶺 
南大學活動，因而婉拒參與；及（3 ) 
> 義工在探訪時，向長者詳細介 
紹嶺南大學和香港國際機場， 
讓他們對外界事物有多一點 
的認識。 
長者在活動前一日 /當日，因身體不 
適而決定不出席。 
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第三部份：成效調查 
3.1調查目的 
是次的調查主要希望 ( 1 )探討鄉郊長者的需要；（ 2 )量度鄉郊長者的整體 
生活質素的轉變；（ 3 )評估長者和青少年的相互觀感的轉變；及（ 4 ) 了解他們 
對區內設施的意見和使用平安鐘的習慣。 
3.2調查方法 
本調查主要爲一項量性硏究，樣本選取（長者及學生）、調查設計、量度工 
具及調查的困難和限制如下： 
> 樣 本 選 取 
樣本選取採用了立意抽樣的方式（purposive sampling) ’由長者安居服務 
協會選取 1 0 0個願意接受探訪的鄕郊獨居 /雙老長者。義工方面，則經由嶺 
大服務硏習處招募 4 0位有興趣參與計劃的學生。另外，由於有 8位亞太老年 
學硏究中心的資深長者義工對本計劃表示興趣’因此，最終的義工人數爲 4 8 
位。 
> 調查設計 
是次調查主要以問卷形式進行’在計劃的後期邀請所有鄉郊長者及 4 0位 
學生義工 9塡寫結構性問卷（structured questionnaire)。 
> 量度工具 
問題以封閉式爲主，利用 1 0分量度尺來量度。義工自行塡寫有關前及 
問卷是供量度青少年對長者的觀感’故未权邀請長者義工塡寫 
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後測問卷（附件三和四），而被訪長者的問卷（附件五和六）則由義工透過 
訪問來完成。長者及青少年問卷皆屬自行編制，前者的範睛包括：（ 1 )鄉 
郊長者的需要；（ 2 )對區內設施的意見；（ 3 )使用平安鐘的習慣和意見； 
( 4 ) 對青少年的觀感；及（ 5 ) 生活質素 °青少年問卷則量度他們對長者 
觀感的轉變；後測同時收集他們對計劃的意見。 
> 困難及限制 
本計劃原訂有 1 0 0名長者被探訪及作爲調查對象，但由於種種原因’以 
致未能收回所有前測及後測問卷，有關情況如下： 
原因 人數 
1 .長者在計劃一開始時已拒絕接受探訪 5 
2 .在計劃一開始直至計劃完結，都未能聯絡長者（電話長期沒 
人接聽） 
2 
3 .每次致電長者時，對方都表示沒有空，因而未能接受探訪 2 
4 .長者在計劃進行期間選擇退出（即不再接受探訪） 3 
5 . 到 訪 不 遇 6 
6 .長者有聽覺障礙或只能說某種中國大陸的方言，因而未能與 
其溝通 
4 
7 . 長 者 身 故 2 
8 .因長者的精神狀況有異而停止探訪 1 
9 .在最後一次探訪時，長者因病住院、回鄕暫住、入住了老人 
院或其他原因而未能被探訪 
7 
總數 32 
已通知了長者安居服務協會跟進第1至3項及第8項。 
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第四部份：調查結果 
是次調查分別收回79份和68份有效的長者前及後測問卷"，當中女性(62%) 
較男性（38%)爲多。參加者主要來自70-79和80-89這兩個年齡組別，超過半數 
的被訪者（5 5 . 7 % )已婚，約五成半從未接受教育，而約七成爲獨居長者（表一 
至五）。 
學生方面’則分別收回 3 7 份及 3 8 份有效的前及後測問卷’同樣是女性 
(71 .1%)較男性爲多（28.9%)。大部份學生（71.1%)爲18-21歲’四成多現在 
/曾經與長者同住 (表一、二及六）。 
4.1基本資料 
> 表一：性別 
人數 百份比（％ ) 
長者 
男 30 38.0 
女 49 62.0 
總和 79 100.0 
青少年 
男 11 28.9 
女 27 71.1 
總和 38 100.0 
11未能收回所有前測和後測問卷的原因’可參考「3.2調查方法」中「闲難和限制I 一項。另外， 
在68位回答了後測的長者中’有2位因爲在前測進行期問並不在家，闪而未有接受探訪和塡寫 
問卷。因此’最終可以作比較的問卷只有66份。 … 
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> 表二 ：：年齡 
人數 百份比（％ ) 
6 0以下 1 1.3 
60-69 6 7.6 
70-79 31 39.2 
長者 80-89 26 32.9 
9 0或以上 2 2.5 
其他12 13 16.4 
總和 79 100.0 
18-21 27 71.1 
青少年 
22-25 9 23.7 
2 6或以上 2 5.2 
總和 38 100.0 
> 表三：長者婚姻狀況 
人數 百份比（％ ) 
未婚 11 13.9 
已婚 44 55.7 
分居 2 2.5 
織寡 22 27.8 
總和 79 100.0 
包括：忘記了自己的年齡和不清楚自己的確實出生日期 
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> 表四：長者教育程度 
人數 百份比（％) 
從未接受教育 42 53.2 
小學 29 36.7 
中學 6 7.6 
大學 2 2.5 
總和 79 100.0 
> 表五：長者居住情況 
人數 百份比（％) 
獨居 53 67.1 
與配偶同住 24 30.4 
其他 2 2.5 
總和 79 100.0 
> 表六：青少年現在 /曾經與長者同住 
人數 百份比（％) 
是 17 44.7 
否 • 21 55.3 
總和 38 100.0 
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4.2鄕郊長者的需要 
就生理所需而言，長者雖然有足夠的食物和食水（最小値=3 ；平均數=8.33 )， 
卻沒有足夠的衣物（平均數=5.77 )，這可能跟剛去的冬天的寒冷天氣有關。另外， 
長者在安全需要方面的評分偏高（「財產保障」和「居住的地方」），顯示出他們 
的需要已大致得到滿足。「我很少與朋友聯絡」及「我有親近的朋友可以與我傾 
心事」兩項的評分相對爲低，反映出鄕郊長者的社交需要並未得到滿足，這可能 
是源於他們較少與外界接觸（表七）° 
表七：鄉郊長者的需要 
回答 
人數 
最小値 最大値 平均數 標準差 
我有足夠的食物和食水 79 3 10 8.33 1.623 
我沒有足夠的衣物 79 1 10 5.77 3.493 
我的財產不受保障 79 1 10 6.70 2.928 
我在這裏居住感到十分安全 79 1 10 7.65 2.722 
我很少與朋友聯絡 79 1 10 6.05 2.974 
我有親近的朋友可以與我傾心事 79 1 10 6.05 2.814 
總平均分 79 1 10 6.76 1.521 
4.3鄕郊長者對區內設施的意見 
鄉郊長者對區內設施的評價一般，平均只有 5分。雖然鄉郊長者的居所大多 
數都較爲偏遠，但由於他們大部份都在所屬地區居住多年，因此對區內的交通並 
沒有感到太大的不便。然而，他們認爲鄕郊地區較爲缺乏「健康護理服務」（平 
均數 = 4 . 9 2 )及「康樂設施」（平均數 = 4 . 0 4 ) (表八）。 
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表八：鄉郊長者對區內設施的意見 
回答 
人數 
最小値 最大値 平均數 標準差 
交通網絡良好，出入十分方便 79 1 10 6.04 2.959 
健康護理服務不足 79 1 10 4.92 2.934 
缺乏康樂設施 79 1 10 4.04 2.686 
總平均分 79 1 10 5.00 2.012 
4.4鄕郊長者的平安鐘使用習慣及意見 
> 按 動 平 安 鐘 的 情 況 （ 可 選 多 於 一 項 ） 
表九的結果顯示，約八成的鄉郊長者主要是因爲要求助才會按動平安 
鐘，反映出長者只視平安鐘爲一個求助方法。另外，有部份長者因爲想找人 
傾 J斥或閒聊（ 1 5 . 2 %及 2 0 . 3 % )，又或者因爲其他原因（如：測試平安鐘）而 
按鐘（表九）。 
表九：按動平安鐘的情況（可選多於一項） 
人數 百份比（％) 
需要求助時 62 78.5 
想找人傾訴時 12 15.2 
想找人閒聊時 16 20.3 
其他 15 19.0 
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> 按 動 平 安 鐘 的 頻 率 
大部份長者都是每月（36 .7%)或每兩星期（27 .8%)按動平安鐘一次。 
此外，有個別長者（7人）表示從未嘗試過按動平安鐘，估計在長者心目中， 
平安鐘就像一般的求助電話熱線一樣，只會在需要求助時才使用。有關平安 
鐘的服務理念和範圍，可參考附件七。 
表十：按動平安鐘的頻率 
人數 百份比（％) 
每曰一次 0 0 
每星期一次 3 3.8 
每兩星期一次 22 27.8 
每月一次 29 36.7 
每三個月一次 5 6.3 
每半年一次 9 11.4 
每年一次 1 1.3 
從未 7 8.9 
其他 3 3.8 
總和 79 100.0 
> 平 安 鐘 的 服 務 質 素 
認爲平安鐘的服務質素「非常好」或「好」的長者超過九成，再加上沒有 
被訪者的回應爲「差」或「非常差」，表示鄉郊長者對有關服務感到非常滿 
意。 
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表- 平安鐘的服務質素 
人數 百份比（％) 
非常好 30 38.0 
好 43 54.4 
一般 6 7.6 
/ur. 0 0 
非常差 0 0 
總和1 79 100.0 
4.5鄕郊長者的生活質素 
鄉郊長者在「我平日睡得很好」一項的後測評分較前測有些微上升（前測 
=6.62 ；後測=6.67)，惟整體的生活質素則未有改善（前測總平均分=7.17 ；後測 
總平均分=7.03 ) °是次的大部份參加長者因爲經常有兒孫探望’而且積極參不同 
的社交活動’所以在參與計劃前的生活質素已相當高，超出計劃的預期。因此， 
義工難以在原訂的時間之內（約五個月）’達到提升長者生活質素目的；再者， 
有部份長者在義工到訪其間因事外出或因病入院’故他們接受探訪的次數和青少 
年關懷的機會更爲少。 
另外’長者在「我有很多『傾得埋』的朋友」一項的評分爲各項之中最低（前 
測=6.44 ；後測=6.23 )，反映出他們的人際網絡狹窄，這個結果與他們的社交需 
要相符。 
可是，上述的調查結果並未達到顯著性水平。因此’計劃的成效 /長者的真 
正生活質素並未能夠完全被反映出來（表十二）。 
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表十二：鄕郊長者的生活質素 
前 / 後 
測 
回答 
人數 
平均數 
顯著性水平 
(雙尾） 
我有很多時候感到很開心 
..V ./ -
即 66 7.27 
1.000 
後 66 7.27 
我的心情輕鬆 
fflj 66 7.33 
.826 
後 66 7.27 
我對現時的生活感到很滿意 
— 
即 66 7.35 
.730 
後 66 7.26 
我很多時候感到憂傷 
FJtJ 66 6.98 
• 190 
後 66 6.52 
我平日睡得很好 
• 1 
F]丨J 66 6.62 
.882 
後 66 6.67 
我認爲自己食得很好 
前 66 7.44 
.974 
後 66 7.42 
我與家人的關係很好 
— 
FJIJ 66 7.24 
.441 
後 66 7.06 
我有很多「傾、得埋」的朋友 
•丄 A . 
即 66 6.44 
.426 
後 66 6.23 
我感覺自己居住的地方很舒 
適 
1 r. 
即 66 7.85 
.206 
後 66 7.59 
總平均分 
、r.‘ 
即 66 7.17 
.387 
後 66 7.03 
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4.6鄕郊長者對青少年的觀感 
前、後測問卷調查結果皆顯示出，鄉郊長者對青少年的整體觀感不錯，惟後 
測的評分稍爲下降（前測總平均分=7.17 ；後測總平均分=6.87 )。因長者在參與 
計劃前已對青少年有相當良好的觀感’所以計劃未能發揮預期作用，爲青少年改 
善他們在長者心目中的形象°另外’正如前述’部份長者因事而未能被探訪’因 
而減少了長青雙方的接觸，這進一步削弱了計劃的成效。 
在「我覺得青少年有很多人生經驗」一項’兩次問卷的評分（前測=5.70 ；後 
測=5 . 76 )都較其他項目爲低’反映出青少年的年紀小’因此在長者心目中並不 
是擁有豐富的人生經驗；而此項的後測評分較前測爲高’顯示出經過互相了解 
後，長者對青少年的觀感有了正面的轉變。 
另外，這部份的調查結果同樣未達顯著性水平，因此，未能確實地反映出言-
劃的成效或鄉郊長者對青少年的真正觀感。（表十三） 
表十三：鄕郊長者對青少年的觀感 
前 / 後 
測 
回答 
人數 
平均數 
顯著性水平 
(雙尾） 
我覺得青少年閱歷廣博 
m 66 7.00 
.564 
後 66 6.85 
我覺得青少年對社會有貢獻 
前 66 7.53 
.057 
後 66 7.06 
我覺得青少年是社會上的寄 
生蟲 
前 66 8.05 
.040 
後 66 7.43 
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我覺得青少年的生活相當精 
采 
rjtj 66 7.42 
.454 
後 66 7.18 
我覺得青少年有很多知識 
即 66 7.42 
.147 
後 66 7.05 
我覺得青少年有很多人生經 
驗 
、/ -
66 5.70 
.821 
後 66 5.76 
總平均分 
_、丄-
66 7.17 
.086 
後 66 6.87 
4.7青少年對鄉郊長者的觀感 
參與本計劃後，青少年對「我覺得長者閱歷廣博」（前測=7.24 ；後測=7.30) 
和「我覺得長者對社會有貢獻」（前測=7.70 ；後測 = 7 . 8 4 )兩項的評分皆輕微上 
升，反映出他們對長者加深了認識，明白到他們閱歷豐富，以及過往曾爲社會作 
出不少貢獻。惟青少年對鄕郊長者的整體觀感未有改善（前測 = 7 . 4 8 ；後測 
=7.33 )，這同樣要歸因於青少年在參與計劃前已對長者有良好的觀感。由於是次 
計劃的所有義工皆接受過專業社工的訓練，認識到長者的特性及與長者溝通的技 
巧，當中更有約五成人現在Z曾經與長者同住（見表六），因此，長者在他們的 
心目中早已建立起一個正面的形象。 
此外，這部份的觀感轉變同樣未達顯著性水平，因此無法確實地反映出長者 
在青少年心目中的形象（表十四）。 
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表十四：青少年對長者的觀感 
前 / 後 
測 
回答 
人數 
平均數 
顯著性水平 
(雙尾） 
我覺得長者閱歷廣博 
即 37 7.24 
.868 
後 37 7.30 
我覺得長者對社會有貢獻 
月丨J 37 7.70 
.549 
後 37 7.84 
我覺得長者是社會上的寄生 
蟲 
HU 37 8.62 
.273 
後 37 8.27 
我覺得長者的生活相當精采 
1!丨J 37 5.51 
.708 
後 37 5.38 
我覺得長者有很多知識 
、f -冃丨J 37 7.51 
• 139 
後 37 7.08 
我覺得長者有很多人生經驗 
即 37 8.24 
.750 
後 ‘ 3 7 8.19 
總平均分 
_ 、 八 
HtJ 37 7.48 
.234 
後 37 7.33 
4.8鄕郊長者和青少年對計劃的整體評價 
雖然調查結果未有顯示出計劃的成效，但是，從長者和青少年所提供的質性 
數據中，可反映出他們對計劃的正面評價。長者對青少年的關心表示讚賞，感謝 
他們的持續探訪；青少年則認爲本計劃提供了一個機會讓他們了解鄉郊長者，以 
及學習與長者溝通的技巧。部份評價節錄如下： 
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> 長 者 
-“很好’因爲有人關心我這個婆婆，每星期都來，我們這些獨居的，很 
需要別人關心。” 
-“這個I活動很好，令到我們這些獨居長者有些溫暖,知道仍然有人關心 
我們。“ 
-“可以和年青人傾談’他們也願意聽我的話。雖然這裡非常骯髒，但他 
們也願意來。” 
-“很有意義‘年輕人很有心0 “ 
-“覺得好開心,有人探訪，可以傾談解悶0，， 
> 青少年 
-“這是一個十分有意義的計劃，因爲我們付出的少許努力,對老人家 
的影響極大。可能，一個不相識的年輕人’在老人家心目中是一個生 
命的過客的同時，也曾是他們生命的精神支柱。“ 
- “這計劃都很好‘可讓同學更了解鄉郊長者的需要0這次活動的確 
令我的眼界擴寬(因長者的閱歷很廣！)，學懂了更多的人生道理，更 
給我機會學習如何與長者溝通的技巧。這些都是從書本上學不到，卻 
從長者的身上獲得。” 
-“有效加強青少年對長者的了解’又能爲長者檢查平安鐘’很有意 
義。“ 
-“這計劃給學生機會與社會不同階層的人接觸，是一個不錯的計劃。 
我從這計劃中獲益良多，如與長者溝通的技巧0” 
-“很好，可以有機會接觸到偏遠地方的長者0 “ 
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4.9鄉郊長者及青少年對計劃的其他意見 
長者和青少年均認爲是次計劃的時期太短，故希望計劃可以延續’讓他們繼 
續互相聯繫’以維繫著那份已建立的感情 I3。爲免影響長者的日常作息，探訪次 
數可以減少。部份意見節錄如下： 
> 長 者 ： 
-“希望嶺南大學義工在本計劃完結後繼續探訪’因爲計劃對我有安 
慰‘開心‘有幫助。“ 
-“歡迎，因爲學生很有心‘不嫌遠及骯髒來探望，但次數太頻密。” 
- ' m u m m m m w ‘因爲他們很有心’週末時間應該去玩,但他們 
到我這裡探訪我,很感動0” 
-“非常希望義工繼續探訪‘因爲有人與自己傾計’很開心0 “ 
-“想義工繼續來,但時間可以一個月一至兩次。“ 
-“計劃有意義’ 了解下老人家，但每星期一次就太多0 “ 
> 青少年 
-“想再探訪‘因爲與長者建立了一定的感情,希望繼續跟他們維持著 
那份關係。“ 
- “我真的希望可以繼續幫助他們，就算只是陪他們傾下計，他們也 
會十分開心！“ 
-“擁謝罙訪0因爲鄉郊長者有候也希望有人和他們說說話，使生活 
不會太苦悶。“ 
-“希望，因爲可以同長者傾計’分享他們的生活，令大家都開心0 “ 
-“會，長者』f艮mm我們探訪，雖然我們所傾談的往往是「你最近怎 
樣？」、「你好嗎？」’但他們很樂意回應。” 
： ， 是 其 中 一 個 令 是 次 調 查 結 果 未 達 顯 著 水 平 ( s i g n i f i c a n t level)的原因。雖妖量 
s s s s s i s s劃的膽’但從質性 _料可見長•青少年孵受參 i i ?品U ； 
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-很好’可以接觸到偏遠地方的長者’但計劃的時間太短，令探訪次數 
太頻密。 
-一個月之內探訪長者四次實在太多，有時會妨礙長者處理H常事務， 
大家也沒太多話題。 
有關計劃的延續，可參考「5.6長期探訪計剠」。 
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第五部份：建議 
5.1長幼支援網絡 
調查結果顯示出鄉郊長者的社交需要及其社交圈子較小。鑑於長者及青 
少年的相互觀感大致良好，建議有關的政府部門及社會福利機構開辦一些長 
青共融的活動’如：長青電腦班（以電腦班爲平台，透過教與學的過程，讓 
長者和青少年互動），讓長者有機會接觸年青人及跟他們成爲朋友，以滿足 
其社交需要及擴大其社交網絡。長遠而言，當長者和青少年建立起互信的關 
係，就能發展爲長青支援網絡，互相扶持。 
5.2區內康樂設施 
由於鄉郊範圍較少康樂設施，即使是可供休憩的公園都沒有，因此長者 
在閒暇時間’大多數是獨自留在家中看電視/聽收音機。建議有關政府部門 
要關注長者在這方面的需要，爲他們提供如公園等設施，讓他們有一個與鄰 
里「聚腳」的地方，並藉以鼓勵他們在閒暇時多外出’與社會保持接觸。 
5.3平安鐘使用 
雖然長者安居服務協會經常鼓勵長者按動平安鐘，跟呼援服務員閒聊及 
報平安’可是’調查結果顯示長者大多數是需要求助時才按鐘，更有長者表 
示即使身體不適，亦不會這樣做，因爲他不想妨礙別人（如：救護員）。建 
議長者安居服務協會多進行宣傳和教育’讓長者明白到平安鐘的用途並不限 
於求助。 
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5.4調查時期 
嶺大安排了義工於 2 0 0 8年 1月底至 2月初，向長者進行問卷調查，可惜 
該段日子因臨近農曆新年，很多長者都回鄉度歲，因此要延至 3月底才能收 
集到大部份的問卷，而到目前爲上，仍有長者是未能聯絡上。因此，日後若 
要向長者收集數據，應盡量避免在農曆新年前後進行。 
5.5樣本選取和探訪次數 
是次抽取的長者樣本本身已有相當高的生活質素，而且對青少年有良好 
觀感，計劃因而無法在短時間之內，有效地提升長者的生活質素或正面地改 
變他們對青少年的觀感。另外，大部份的長者及學生均表示，約一星期一次 
的探訪實在過於頻密’雙方有時會因此而缺乏話題。對較活躍的長者而言， 
他們甚至認爲自己有很多朋友陪伴，不需要義工經常探訪。因此’若要再舉 
行同類型探訪活動時，需挑選一些有確切需要的長者爲對象，並因應情況而 
減低探訪的頻密度。 
5.6長期探_十劃 
有參與計劃的長者及學生反映’是次的探訪活動的時期太短，希望計劃 
可以延續下去。因此’將來可嘗試進行一個長期的探訪計劃（一年或以上）’ 
讓義工有較多機會與長者接觸，互相深入了解；同時，義工持續地關心他們， 
有助滿足其社交需要，從而促進心理健康’對其生活質素產生正面的影響。 
另外，將來的探訪計劃可以一個主題性的模式進行（如：健康教育）， 
讓義工在探訪和關懷長者的同時’利用一套由嶺南大學撰寫的健康教育教 
材，去教導長者一些健康知識’促進他們的身心健康。 
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第六部份：總結 
總括而言，作爲一個短期的先導試驗計劃，本計劃大致上已達到預期的成 
效，能利用有限的資源去關懷屯門區的鄉郊長者、提供一個平台以促進兩代的溝 
通’以及鼓勵長者參與社會。計劃最終能透過問卷’獲悉鄕郊長者的需要及他們 
對平安鐘的意見。雖然從量性的數據當中’未有顯示出計劃能改善長者的生活質 
素或正面地改變他們對青少年的觀感，但從參加者的質性意見，可見他們對計劃 
的讚賞’並表示期望日後再有機會參與°嶺南大學及長者安居服務協會，將會因 
應本計劃的問卷調查結果，爲有關的情況作出跟進和改善’如：加強教育長者利 
用平安鐘來報平安。此外’如日後獲得更多的資源，嶺南大學將會根據參加者的 
意見，進行另一項主題性的長期探訪’期望日後能深入探討鄉郊長者的需要和生 
活狀況’以及確切地提升他們的生活質素。 
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附件-
義工分組情況 
組別 義工姓名 長者姓名14 
第 1 組 
林氏夫婦 
路嘉欣 蕭氏夫婦 
張婆婆 
第 2 組 
劉家俊* 麥氏夫婦 
張松翹 梁婆婆 
伍伯伯 
第 3 組 
余凯雯* 高氏夫婦 
林柏康 鄭氏夫婦 
麥伯伯 
第 4 組 
梁綺玲 黎氏夫婦 
尹素琴* 黃伯伯 
蔡伯伯 
黃伯伯 
吳婆婆 
4基於私隱理由，長者的姓名不會被刊出。 
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組別 義工姓名 長者姓名 
第 5 組 
黃卓然* 何婆婆 
黃钰潼 蔡伯伯 
賴伯伯 
黃婆婆 
張婆婆 
第 6 組 
楊開永* 鄭伯伯 
楊新苗 梁氏夫婦 
林氏夫婦 
第 7 組 
鍾楚琪* 尹伯伯 
趙紫激 盧婆婆 
陳家偉 張婆婆 
曾婆婆 
揭伯伯 
楊琼英* 吳氏夫婦 
第 8 組 鄭正婷 黃氏夫婦 
陳婆婆 
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組別 義工姓名 長者姓名 
第 9 組 
彭淑怡 李氏夫婦 
曾錦珠* 蔡伯伯 
曾伯伯 
凌伯伯 
第 1 0組 
方悅宜 瑪氏夫婦 
蕭楚顏* 陳婆婆 
黃婆婆 
溫婆婆 
第 1 1組 
文珮君* 曾婆婆 
黎慧嫻 部婆婆 
鄺婆婆 
何婆婆 
黃婆婆 
第 1 2組 
專嘉敏* 陳婆婆 
陳穎欣 洪婆婆 
吳伯伯 
黃婆婆 
廖伯伯 
余婆婆 
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組別 義工姓名 長者姓名 
第 1 3組 
陳穎珊* 鍾伯伯 
葉正彫 黃伯伯 
鍾婆婆 
陳伯伯 
第 1 4組 
陳廣裕* 曾伯伯 
陳詠雪 李婆婆 
藍婆婆 
鄒婆婆 
陳婆婆 
第 1 5組 
盧健聰* 萬婆婆 
李慧儀 馬伯伯 
鍾伯伯 
麥伯伯 
第 1 6組 -
陸寧* 鄺伯伯 
李卓堯 布婆婆 
曾婆婆 
吳婆婆 
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組別 義工姓名 長者姓名 
第 1 7組 
陳永豐* 
劉婆婆 
陳雅文 
瑪婆婆 
羅婆婆 
吳婆婆 
第 1 8組 
黎傲恒 
程伯伯 
邱雅晶* 陶婆婆 
伍婆婆 
梁伯伯 
陳婆婆 
第 1 9組 
陳桉鋒* 易氏夫婦 
陳慧敏 梁伯伯 
劉氏夫婦 
鍾伯伯 
第 2 0組 
周俊雄 林伯伯 
黃桂芳* 蘇伯伯 
江婆婆 
第 2 1組 
楊燮威 劉伯伯 
徐愛容* 
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組別 義工姓名 長者姓名 
第 2 2組 
黃美珍* 張婆婆 
李換容 吳婆婆 
第 2 3組 
黃柏林 周伯伯 
伍美素* 梁婆婆 
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附件: 
省u總結禮 
學生分享內容 
義工總結了自己的經驗及得著，並作分享： 
a )加深對鄉郊長者的認識 
>透過觀察及與長者交談，認識到長者在物質方面（如：長者希望獲 
贈禦寒衣物)和情感方面的需要（如：長者慨嘆與女兒關係不好）。 
>透過邀請長者參加遊覽嶺南大學’以及參觀香港國際機場兩項活 
動’得悉部份長者對自己的健康狀況不表樂觀，認爲自己沒能力到 
這麼遠的地方參觀。 
>此外，義工知道原來很多長者早已在一些非牟利團體的帶領下，參 
觀過嶺大，可見他們並不是一般人眼中般’對外界缺乏認知。 
“有d長者怕腳痛，認爲自己去唔到機場” 
“蔡伯伯間屋打理得幾整齊，不過佢好似好悶’無人探佢” 
b )增加對鄉郊長者生活情況的了解 
>首次踏足鄕郊的義工，對何謂「鄉郊」有了一個親身體會，進而開 
始思索長者在鄉郊的生活模式。 
>從交談的過程中’義工認識到長者在衣食住行各方面的情況。如： 
一位居於鍾屋村的長者’因爲區內沒有休憩設施，加上自己有氣喘 
的毛病’因此寧願整天留在家1 
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>義工了解到長者與外界的聯繫。部份獨居長者老來無所依’大多數 
時間獨留在家，生活甚爲孤單；部份長者則經常有兒孫探望，閒時 
又與「老街坊」茶聚，更有傭人協助處理家務，生活愜意。 
>義工亦了解到長者除了需要人關心外，亦需要一些實質的協助，例 
如：有長者家中漏水’擔心弄濕電線，引致危險。 
“其實d長者根本就唔係我地想像得m孤單，佢地成日同街坊飲茶，叉 
有仔女返黎探佢地‘有個婆婆甚至有工人“ 
“有伯佰話朝朝都會去下元朗，不過條氣唔得，要行下抖下” 
C ) 促 進 兩 代 的 認 識 和 溝 通 
>長者：長者認爲學生義工知識豐富，又積極服務長者’將來一定會 
對社會有莫大貢獻。 
>年青人：學生義工認識到有些長者雖然沒有接受過教育，但他們卻 
能夠憑著自己的努力過著自給自足的生活，如：親自搭建村屋及接 
駁電源、飼養牲畜等。 
學生：“婆婆佢好_，自己起屋，養豬及種果樹,養活了成家人“ 
學生引述長者的一句話•• “你地好乖，有心幫下我地d老人，將來對社 
會好有貢獻” 
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第一部份：青少年對長者的觀感 
我覺得長者閱歷廣博 
我覺得長者對社會有貢獻 
我覺得長者是社會上的寄生蟲 
我覺得長者的生活相當精采 
我覺得長者有很多知識 
我覺得長者有很多人生經驗 
第二部份：個人資料 
7 . 姓 名 ： 
8 . 性 別 ： • 男 •女 
9 . 年 齢 ： 
1 0 .現在 /曾經與長者同住：•是 •否 
問卷完、多謝合作 
附件三 
嶺 南 大 學 i l l s — 巾 心 暨 長 者 安 剧 隨 協 會 
人三足I鄉郊長者探訪計劃問卷調杳 
學生前測 
嶺南大學亞太老年學硏究中心及服務硏習處現正就「二人三足」鄕郊長者探 
訪計劃進行一項問卷調查，問卷共分爲兩個部份，所有答案並無對與錯之分，請 
根據實際的想法和情況塡寫，一切資料只作硏究用途及絕對保密，並且會於調查 
計劃完成後半年銷毀。如有疑問，可致電2616 7690與亞太老年學硏究中心瑪小 
姐聯絡，謝謝。 
十分同意
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 2 
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十分不同意 
第一部份：青少年對長者的觀感 
我覺得長者閱歷廣博 
我覺得長者對社會有貢獻 
我覺得長者是社會上的寄生蟲 
我覺得長者的生活相當精采 
我覺得長者有很多知識 
我覺得長者有很多人生經驗 
第二部份：青少年對本計劃的意見 
7 . 你 對 本 計 劃 有 何 意 見 ？ 
附件四 
嶺南大學 亞太老年學硏究中心 服務硏習處 暨 長者安居服務協會 
人三足I鄉郊長者探訪計劃問卷調查 
學生後測 
嶺南大學亞太老年學硏究中心及服務硏習處現正就「二人三足」姻丨郊長者探 
訪計劃進行一項問卷調查，問卷共分爲三個部份，所有答案並無對與錯之分，請 
根據實際的想法和情況塡寫，一切資料只作硏究用途及絕對保密，並且會於調查 
計劃完成後半年銷毀。如有疑問，可致電2616 7690與亞太老年學硏究中心瑪小 
姐聯絡，謝謝。 
8 .你會在本計畫院結後繼續探訪那些鄉郊長者嗎？爲什麼？ 
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分 
同 
曰 ；Li_i、 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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卜 
Z刀、 
不 
同 
意 
第三部份：個人資料 
9 . 姓 名 ： 
1 0 .塡寫曰期 
問卷完、多謝合作 
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第一部份：鄕郊長者的需要 
我有足夠的食物和食水 
我沒有足夠的衣物 
我的財產不受保障 
我在這裏居住感到十分安全 
我很少與朋友聯絡 
我有親近的朋友可以與我傾心事 
第二部份：鄕郊長者對區內設施的意見 
7 . 交通網絡良好，出入十分方便 
8 . 健 康 護 理 服 務 不 足 
9 . 缺 乏 康 樂 設 施 
附件五 
嶺南大學 亞太老年學硏究中心 服務硏習處 暨 長者安居服務協會 
鄕郊長者的需要及生活質素調查 
長者前測 
公公 /婆婆，你好！我是嶺南大學學生，現正協助嶺南大學亞太老年學硏究 
中心及服務硏習處進行一項「鄕郊長者的需要及生活質素調查」，希望你可以接 
受我的訪問。訪問所得資料只會作內部硏究用途，絕不對外公開，而個人資料則 
絕對保密 °如有任何疑問，可致電 2 6 1 6 7690與嶺南大學亞太老年學硏究中心瑪 
小姐聯絡，謝謝。 
十分同意 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
卜 
力、 
同 
肩、 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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卜 
分 
不 
同 
二 i t 思 
分 
不 
同 
意 
第五部份：鄕郊長者對青少年的觀感 
2 2 .我覺得青少年閱歷廣博 
2 3 .我覺得青少年對社會有貢獻 
第三部份：鄕郊長者的生活質素 
我有很多時候感到很開心 
我的心情輕鬆 
我對現時的生活感到很滿意 
我很多時候感到憂傷 
我平日睡得很好 
我認爲自己食得很好 
我與家人的關係很好 
我有很多「傾得埋」的朋友 
我感覺自己居住的地方很舒適 
666666666 555555555 444444444 33333
 3
 333 
222222222 
分不同意 
第四部份：鄕郊長者的平安鐘使用習慣及意見 
1 9 .你在什麼情況下會按動平安鐘？（可選多於一項） 
•需要求助時 •想找人傾訴時 •想找人閒聊時 
• 其 他 請 註 明 ： 
2 0 .你有幾經常按動平安鐘？ 
•每日一次 •每星期一次 •每月一次 •每三個月一次 
•每半年一次 •每年一次 • 其 他 請 註 明 
2 1 .你認爲平安鐘的服務質素如何？ 
•非常好 •好 •一般 •差 •非常差 
十分同意 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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十 
分 
不 
同 
乂匕、 
十分同意 
0 
0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 9 
7 8 
7 8 9 
2 4 .我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
2 5 .我覺得青少年的生活相當精采 
2 6 .我覺得青少年有很多知識 
2 7 .我覺得青少年有很多人生經驗 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
第六部份：個人資料 
2 8 .姓名 
2 9 .性別：•男 
3 0 .聯絡電話： . 
3 1 .出生円期： . 
3 2 .地址： 
•女 
jJ 
3 3 .婚姻狀況 
3 4 .教育程度 
3 5 .居住情況 
3 6 .塡寫日期 
• 未 婚 • ； > ] , ' ； • • |n|]l 
•從未接受教 f f •小舉 •中号i 
•人學 •硕丨： •博：土 
•獨居 •與配偶 M 住 
• ffiW 
•大專 
問卷完、多謝合作 
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第一部份：鄉郊長者的生活質素 
我有很多時候感到很開心 
我的心情輕鬆 
我對現時的生活感到很滿意 
我很多時候感到憂傷 
我平日睡得很好 
我認爲自己食得很好 
我與家人的關係很好 
我有很多「傾得埋」的朋友 
我感覺自己居住的地方很舒適 
附件 /、 
榻 击 亞 太 老 年 學 硏 究 中 心 既 巨 本 卩 • 力 領南大學服務硏習處 暨長者安居服務協會 
鄉郊長者的需要及生活質素調杳 
長者後測 
我是嶺南大學學 現正協助嶺南大學亞太老年學硏究 公公 /婆婆，你好 
中心及服務硏習處進行一項「鄉郊長者的需要及生活質素調查」，希望你可以接 
受我的訪卩|||。訪卩肌丨得資料只會作內部硏究用途，絕不對外公開’而個人資料則 
絕對保密。如彳彳任何疑卩丨j ’可致電2616 7690與嶺南大學亞太老年學硏究中心瑪 
小姐聯絡，謝謝。 
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第二部份：鄕郊長者對青少年的觀感 
我覺得青少年閱歷廣博 
我覺得青少年對社會有貢獻 
我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
我覺得青少年的生活相當精采 
我覺得青少年有很多知識 
我覺得青少年有很多人生經驗 
十分不同意 
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/ 7 
思 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
第三部份：鄕郊長者對本計劃的意見 
16.你對本計劃有何意見？ 
17.你希望嶺南大學義工在本計劃完結後繼續探訪你嗎？爲什麼？ 
第四部份：個人資料 
1 8 .姓名： 
1 9 .塡寫曰期 
問卷完、多謝合作 
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附件七 
〔安鐘的服務 
一線通平安鐘的服務原意 
一線通平安鐘服務的設計原意是當使用者於有需要時、只要按鐘求助、協會便提 
供即時的回應和支援服務予用者。如其身體不適，協會便聯絡救護車中心按需要 
派出相關救護車將其送院、同期協會一線通平安鐘中心更將其存於協會的醫療紀 
錄透過電腦傳真至將被送至的急症室，以便當値醫療人員用作參考和有所準備。 
然而，在經過十多年的服務運作後，了解到只要求長者平日主動求助是暫時未能 
達到，乃需要透過義工或學生的主動到戶探訪，才能讓他們明白到其本人對平安 
鐘之使用習慣才是決定本服務有效與否的重要原素。 
增値服務、主動出擊 
因此，爲要鼓勵用者多應用本有效服務，協會一線通呼援服務中心同事亦會按用 
者與中心接觸之疏密程度而作出主動出擊、定時致電與其聯絡，了解其需要、提 
醒其妥爲和善用平安鐘服務。雖然如此，協會亦間有收到有部份用者吩咐同工不 
要再騷擾他們，不用常常致電，又不要到訪他們。在此情況下、協會無奈惟有將 
其自定時問安名單中暫時切除，直至其再希望收到問安電話後才罷休。 
對於那些多過三個月無與協會試鐘或對話之用者，協會更動員協會義工和同事， 
主動按序地聯絡這批用者；一方面知道他們的近況，一方面又可助他們測試平安 
鐘、藉而讓他們熟習如何用鐘和習慣在有需要時可加以應用。 
另一個讓協會感到擔心者乃是有不少的用者不常將遙控制隨身攜戴，結果在有需 
要時何不能隨手便可求助。因此，協會特聯同多間商業機構爲有戴遙控掣外出的 
用者提供購物優惠，以吸引用者願意每天二十四小時都將遙控掣旁身’於不時之 
需時可以第一時間求助。 
耆安鈐長者熱線、延展關懷 
爲協助長者、特別是那些廿四小時獨居和日間只得個人在家者，協會自九九年七 
月便開展全港首項真人雙向對話之長者熱線服務。透過數以百計義工的協助當 
値、向萬千獨居長者提供定時電話慰問服務、’同時又於寒冷季節向各長者送上耆 
安鈴愛心提提您服務。這些都是爲獨居長者提供貼心又稱心之關懷服務。 
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人三足」鄉郊長者探訪計劃 
醫 
鄉郊長 _懷行動 
翁 L i n g n a n 嶺 南 大 學 
^ ^ 。 U n i v e r s i t y 
嶺南大學 
亞太老年學研究中心 
服務研習處 
主辦 
長者安居服務 
.'HI .1 <. t'C'.'fi I lv>'"'：：' VJIOJ 
長者安居服務協會 
協辦 
地址 
嶺南大學亞太老年學研究中心 
電話：2616 7425 
傳真：2469 4432 
屯円嶺南大學林炳炎樓1樓GE 102/5室 
電垂R ： apias@ln.edu.hk 
網址：www.ln.edu.hk/apias 
